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遺跡保護制度と遺跡調査の市場化 : スウェーデン
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(６) Swedish National Report to the 13th International Congress of Comparative
 

































集するよう命じたとある。Swedish National Report to the 13th International Con-
gress of Comparative Law（注６）１頁。
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